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特集感情科学に向けて
感情科学の展望 (1)
ー感情と感情科学の位置について一
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再生された自伝的記憶の内容に抑うつ気分が与える影響
ー非臨床群における検討一
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抑うつ気分が顔の表情認知に及ぽす影響
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非臨床群における強迫観念と不合理な信念
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潤… (79)
献身とテロリズムの感情論理
ーオウム真理教事件についてのソシオン的考察一
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